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ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal O fficers
OF THE TOWN OF
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1937

ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1937
PRESS OF
T H E  I N D E P E N D E N T - R E P O R T E R  
SKOWHEGAN, MAINE
1 7 1937
TOWN OFFICERS
Clerk
HELENA B. AMES
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor 
S. A. CROMMETT IRA KNOWLEN
B. B. YEATON
Treasurer
ROLAND EVERETT
Road Commissioner 
. A. B. EVERETT
Fire Warden
C. P. SAWYER
Fire Chief
WALLACE SHEAFF 
School Committee
D. LEONE JONES, Term Expires 1937
CLAYTON ALBEE, Term Expires 1938
ELSIE D. STANLEY, Term Expires 1939
Superintendent of Schools 
IVAN E. ADAMS
Tax Collector 
H. D. BURGESS
Auditor 
F. L. AMES
Trustees of the Public Library 
DR. H. W. SMITH, Term Expires 1937
GRACE B. SMITH, Term Expires 1938
LELAND ,s. MERRILL, Term Expires 1939 
LEROY R. FOLSOM, Term Expires 1940
MRS. FANNIE HUSSEY, Term Expires 1941
Health1-Officer*
GEORGE LUNT
n x s i ' l
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
Raised at annual meeting, 1936.
Selectmen's services:
Chairman .................................  $350.00
Second ..........................................  150.00
Third ..............................................  150.00
Town treasurer .................................................
Town clerk .........................................................
School committee .............................................
Town auditor .....................................................
Fire chief .............................................................
Fire w a rd e n .........................................................
State aid contsruction .....................................
50-50 highways ...................................................
Snow roads .........................................................
Third class maintenance .................................
Roads, bridges and c u lv e r ts ............................
Road machine ...................................................
Sidewalks and street drains ..........................
Fire d e p a rtm e n t.................................................
Poor ......................................................................
Free Public L ib ra ry .........................................
Bonded debt and interest ...............................
Street! lights .....................................................
Gravel road, Atkinson schoolhouse to Hor­
ace Jones .....................................................
Gravel road, Mercer road, Wilder h i l l ..........
Repair Upper Main s t r e e t ...............................
Memorial D a y .....................................................
Repairs, Oak Hill road, Fletcher’s corner to
T. G. Abbott’s .............................................
Sandy River road, WPA .................................
Schools ................................................................
Gravel Beech hill, Lombard’s corner to
Withee school .............................................
To take up mortgage, Fred K n ig h ts ..............
$ 650.00
250.00 
10.00
72.00
10.00
100.00 
54.50
1,066.00
50.00
3.000. 00
809.00
2.500.00
750.00
200.00
700.00
2.000.  00
250.00
3.160.00
500.00
150.00
150.00
250.00
25.00
500.00
1.250.00 
11, 000.00
500.00
700.00
4Gravel Wilder hill road ...................................  300.00
Tractor and snow p lo w ...................................... 2,233.95
Fire truck .........................................................  2,300.00
County tax .........................................................  1,228.61
State tax ...........................................................  5,224.68
School tax .................................. . ....................  1,708.75
-----------  $43,652.49
VALUATION, APRIL 1936
Real estate, resident .......................................$454,685.00
Real estate, non resident ............................... 145,225.00
Total real estate ......................................  $599,910.00
Personal estate, resident ...............................$ 57,736.00
Personal estate, non resident .......................  4,750.00
Total personal estate $ 62,486.00
Grand total $662,396.00
Assessed $.067 on a dollar 
Assessed on 440 p o l ls ----
Raised! at town meeting .
County t a x .........................
State t a x .............................
School tax .........................
Overlay ...............................
$44,380.53
1,320.00
—----------  $45,700.58
$35,490.45
1,228.61
5,244.68
1,708.75
2,028.04
-------------  $45,700.58
TAXABLE LIVESTOCK
No. Av. Val. Total Val.
Horses and m u le s ..................... ........ 180 $75.00 $13,370.00
Colts, 3 to 4 yrs. o l d ................. ........ 1 50.00 ' 50.00
Colts, 2 to  3 yrs. o l d ................. ........ 3 50.00 150.00
Colts, undeT1 2 yrs. old ........ 1 25.00 25.00
Cows ............................................ ........ 668 25.00 16,395.00
Oxen .......................................... ........ 36 29.00 920.00
Three yrs. old ......................... ........ 159 20.00 3,170.00
Two yrs. old .....................................  224 16.00
Sheep (over 35 in number) ............ 10 3.00
Poultry (over 50 in number) ........  1986 .50
Total value
EXEMPT LIVESTOCK
No. Av. Val.
One year old .....................................  269 $10.00
Sheep (to 35 in number) ................ 172 4.50
Swine (to 10 in number) ................ 120 13.00
Poultry (to 50 in number) ..............  2946 .50
Total value
STATE AND COUNTY TAX
State tax for 1936 .............................................  $5,244.68
County tax for 1936 .........................................  1,228.61
Paid to state and county treasurer
ABATEMENTS
Zelma Baker, (overvaluation) ........................ $ 20.10
A. P. Lombard, (error and overvaluation) 30.95
Archie Dostie, (error) .....................................  49.00
E. J. Roullard, (paid in Skowhegan) ..........  3.00
Texaco Oil Co., (overvaluation) ........................... 6.70
John Halliday, (overvaluation) .................... 10.05
W alter Bigelow and Hiram Bigelow Heirs,
(overvaluation) .........................................  40.20
Horace S. Withee Heirs, (overvaluation) . .  20.10
K arl M. Spencer, (soldier) ....................................  3.00
Elmer Clark, (overvaluation) ........................ 12.40
Florence and Sidney Pearl ..................................  3.35
3.670.00 
30.00
1.033.00
5
$38,813.00
Total Val.
$ 2,690.00 
783.00
1.537.00
1.488.00
$ 6,498.00
$6,473.29
$ 198.85
6NORRIDGEWOCK POOR ACCOUNT
1936
Raised at town meeting ................................. $2,000.00
Rec’d from State of M ain e ............................. 1,825.32
Rec’d from Earl Berry ..................................  4.00
Rec’d from Clarence Buzzell .......................  3.93
Rec’d from Town of Fairfield .1 ...................  315.31
Rec’d from Linwood Frederick .....................  5.51
Rec’d from Frank Brooks ............................... 5.10
--------------  $4,159.17
Amount due poor account from:
State of Maine ............................... $ 795.24
Town of O ak land .......................... 624.80
Town of Fairfield . : ...................... 14.99
Town of Littleton ...........   41.89
Town of Island Falls .................  27.44
Town of Rome ..............................  112.53
Town of Anson ............................. 54.00
Amount due and received 
Amount expended ..........
Balance overdrawn
1,670.89
$5,830.06
6,513.14
$ 583.09
NORRIDGEWOCK POOR
Hazel Baker ......................................................  $ 76.03
Shirley Baker ....................................................  38.60
Henry Baldic ....................................................  12.60
Afton Berry ........................................................  3.75
Vernon Berry ....................................................  386.83
Hathon Bickford ..............................................  28.00
Frank Brooks ....................................................  5.10
Isaac Bulmer ....................................................  88.47
John Buote ........................................................  126.50
Amos Buzzell ....................................................  5.10
Clarence Buzzell ..............................................  3.93
John Cox ............................................................ 4.27
Harley Dunlap ..................................................  6.00
Wm. Farrand ....................................................  15.46
Shorey Folsom ..................................................  325.98
J. B. Frederick ..................................................  159.95
7Linwood Frederick ...........................................  5.51
Wm. Harrington ...............................................  289.92
Amos Holt ...............................   77.50
Neil Grant ...........................................................  6.00
Mrs. John James ...............................................  270.28
Lucy Judkins .....................................................  12.61
Fred Knights .....................................................  155.23
Ulrich Leavitt .....................................................  163.30
Clifford McDonald .............................................  35.50
W alter M clntire .................................................  309.14
Lizzie Parsons ...................................................  42.00
Agnes Padham ...................................................  22.50
Louise Palmer ...................................................  73.61
Charles Roberts .................................................  106.39
Marion Soule .............................   107.38
Dorothy Taylor .................................................  40.31
Andrew Tracy ...................................................  107.31
G. W. Tuttle ...................................................   30.04
Charles Wade .....................................................  6.06
Emmons Young .................................................  125.83
Charity necessities ...........................................  169.50
Charity necessities ...........................................  94.28
Charity necessities ...........................................  28.72
Charity necessities ...........................................  7.49
Charity necessities ...........................................  58.93
Charity necessities ...........................................  8.15
Charity necessities ...........................................  6.00
Charity necessities ............................................ 2.00
Charity necessities ...........................................  15.20
--------------  $3,663.16
STATE POOR
Wm. Brown ......................................................... $ 100.00
Lester Brown ..................................................... 455.84
E. L. Gilman .....................................................  281.84
John Kelley ......................................................... 598.19
A rthur Martin ...................................................  130.48
Perley Addison Martin ...................................  100.00
Loza Smith ......................................................... 52.47
Alfred Smith children .........................   606.98
Frank W aterman ...............................................  82.54
$2,408.34
8POOR OF OTHER TOWNS
Fred Campbell .................................................. $ 189.65
Enoch Gower .........................................................  27.44
Richard Whitney ..............................................  109.85
Ruel Bates ............................................................... 14.71
--------------  $ 341.65
Total expended..........................................  $6,413.15
POOR ACCOUNT 
Expended
M. E. Adams ...................................................... $ 78.31
Martha Adams ........'......................................... 213.44
Robie Albee ........................................................ 3.00
Vernon Berry .................................................... 20.00
Ernest C. Butler ..............................................  48.00
Helen Barney .................................................... 1-50
Brackett & Russell Co......................................  585.69
Dr. Oliver J. C a z a ............................................  18.00
Fred Clark ........................................................ 27.00
.S. A. Crommett ................................................  9.00
Howard Dearborn ............................................  186.99
Ernest Dow ........................................................ 20.00
G. H. Emmons .................................................  6.00
Lyndon Emmons ..............................................  5.10
C. G. Everett ....................................................  6.30
Linwood Frederic ............................................  7.00
Ella Frederic ....................................................  48.00
Lillian Francis ..................................................  21.00
Hattie Fentiman ..............................................  89.00
Velma G ilm an ....................................................  97.60
Wm. L. Gousse, M. D........................................  26.50
Olen Gray .......................................................... 25.00
Howard F. Hill ................................................  34.00
E. A. Hilton Co.................................................  539.65
Hugh H ig h t ........................................................ 9.00 ‘
Lyndon Hale ......................................................  5.00
George H a r lo w ..................................................  217.00
Minnie Holt ........................................................ 541.50
Ida Ireland ........................................................  219.67
S. O. Jones ........................................................  819.48
Ralph Kilgore ......    16.00
9Kennebec Valley Hospital .............................. 71.50
Ira  Knowlen .......................................................  6.00
A rthur Kinney ................... j .............................  37.00
Henry Lynds .......................................................  2.00
Dr. R. P. L a n e y .................................................  95.00
Ina McNamara ...................................................  5.00
A. H. McQuillan, M. D...................................... 100.00
Mrs. W alter Marvell .......................................  368.00
0. L. Melvin .....................................................i 20.00
Miller & Jones ...................................................  3.43
M. L. Normandy ...............................................  5.24
Lee Owens ...........................................................  49.00
Lizzie Parsons ...................................................  9.00
J. M. Pierce .........................................................  111.44
Hilda Packard ..........•........................................  12.00
J. R. Philbrick ...................................................  12.50
S. E. Packard .....................................................  86.44
Earl S. Rowe .....................................................  13.40
Mrs. A. W. Stanley ...........................................  41.10
Sterns’ Dept. Store .........................................  85.69
Dr. H. W. Smith ...............................  702.00
Emile Stred .........................................................  28.20
C. P. Sawyer .....................................................  108.25
Charles S'heaff ...................................................  27.00
Spaulding’s Drug Store .................................. 55.00
C. N. Staples .....................................................  60.00
Dorothy Taylor .................................................  54.00
Town of Canaan ...............................................  107.38
Town of Skowhegan .........................................  6.00
T urner’s Drug Store .......................................  3.45
Thayer hospital .................................................  14.00
Treas., City of Waterville ...............................  6.00
B. B. Yeaton ....................................................... 5.00
Dr. George E. Young .....................................  50.00
Ellery Tuttle ....................................................... 109.40
--------------  $6,413.15
TOWN OFFICERS
Raised at town meeting .................................  $1,146.50-.
Selectmen ..........................................................  $ 650.00
Treasurer ........................................................... 250.00
Auditor ...........   10.00
Town clerk ......................................................... 10.00
10
Fire chief .........................................................  100.00
Fire warden .....................................................  54.50
.School committee ............................................  72.00
STREET LIGHTS
Raised at town meeting .............  $ 500.00
Paid Central Maine Power Co. .. $ 658.24
Overdrawn ....................................
DOG TAX
Received from town clerk .............................  $ 235.00
TRAMP ACCOUNT
Amount expended ............................................  $ 228.28
CHILDREN UNDER STATE SUPERVISION 
Paid State of Maine ........................................  408.13
MEMORIAL DAY
Amount raised at town meeting . $ 25.00
Paid, R. E. Everett .......................  $ 8.54
Paid, Maude A. Carr ......................................... 16.00
Unexpended balance
24.54
'Overlay
CONTINGENT FUND
Expended
$1,146.50
$ 158.24
$ .46
$2,028.04
Ames & Ames, tax liens, etc, $ 167.69
11
Helena B. Ames, vital statistics and writing
check lists ...................................................  60.21
C. B. Boone, posting w arrants and watching
during flood .....................................................  19.50
Benj. P. Branham Co., auto reg. b o o k ........  2.12
H. D. Burgess, comm, on t a x e s ..................... 781.24
Fred Clark, wood for town office ................ 9.00
S. A. Crommett, postage .................................. 10.36
Gladys Crosby, ballot c l e r k ..................................  9.00
Gerald Devereaux, gate keeper at election 10.40
Ralph Dickinson, wood for town o f f ic e ----  7.00
H. G. Dunlap, erecting booths ..................... 12.00
Arlon Emmons, mowing lawn at monument 1.00
Edna Emmons, ballot clerk ................................  9.00
R. E. Everett, postage .....................................  14.08
Folsom’s Ins. Agency, insurance .................. 80.00
Clyde E. Foss, serving papers ...................... 9.38
Percy Gilbert, M. D., vital statistics ..........  2.25
C. F. Grant, watering tub .............................. 5.00
Lyndon Hale, postage and office supp lies .. 45.23
Hall-M artini Co., tax collector’s forms . . . .  5.17
-George Harlow, wood for town o ff ic e ..........  48.00
Haynes Drug Store, office supplies ............ .75
John W. Higgins, recording tax mortgages 68.00
Joshua Hilton, mowing Monument Sq...........  3.00
Fannie Hussey, ballot clerk ................................  3.00
Virginia Hussey, ballot clerk ........................ 6.00
Independent-Reporter Co., printing ............  158.13
A rthur Kinney, wood for town o ff ice ..........  8.00
Alice Knowlen, ballot clerk ............................ 3.00
Madison Bulletin, printing .............................. 65.00
_ Marks Printing Co., office supplies .............. 54.15
Gideon Maheu Jr., serving legal papers . . . .  1.95
New Sharon & Norr. Tel. Co., s e rv ic e ........  - 8.75
Dr. H. W. Smith, vital statistics .................. 5.25
Spaulding’s Drug Store, office supplies . . . .  1.10
K. N. Spencer, telegrams ...............................  2.30
Lena M. Tuttle, ballot clerk .......................... 3.00 '
Shirley Tuttle, ballot clerk ............................ 3.00
Mabel Vaughn, ballot clerk ............................ 12.00
' W estern Union Co., telegram ........................ .79
> Amount unexpended
$1,714.80 
$ 313.24
12
LIBRARY ACCOUNT
1936
Amount raised at town meeting .................  $ 250.00
Stipend from state ................................................  32.50
Rec’d from Josie Whiting, fines .......................... 24.00
Rec’d from Village Improvement Society ..  5.00
Rec’d from Dr. H. W. Smith, int. Henrietta
Wood fund ..................................................  6.35
Rec’d from town treasurer ............................... 20.00
Expenditures:
Campbell’s Book Store ................................... $ 117.95
Central Maine Power Co...............    10.00
Folsom’s Ins. Agency ....................................  22.50
Frank Groves ............................................  2.25
H. S. Jones ........................................................ 21.00
E. E. Keyes ........................................................ 44.05
Josie Whiting ............................................  122.00
Total overdrawn
BOND ACCOUNT
. Four Percent School Bonds, Issue of 1916
Outstanding, March 1, 1936 ........ $ 500.00
Interest due, March 1, 1936 .......... ' 10.00
Interest due, Sept. 1, 1936 .......... 10.00
Paid principal and interest ........
Four Percent Town Bonds, Issue of 1925
Outstanding, March 1, 1936 ........ $16,040.00
Interest due, April 1, 1936 .......... 320.00
Interest due, Sept. 1, 1936 .......... 320.00
Paid on principal and interest this 
year ..........................................
Principal outstanding March 1, 
1937 ..........................................
$ 337.85
$ 339.75 
$ 1.90
$ 520.00 
$ 520.00
" r
$16,680.00
1,460.00
>
\
$15,220.00
Four Percent Library and Cemetery Bonds—T rust 
Issue of 1925, Maturity Jan. 1, 1964
■Outstanding, Jan. 1, 1936 ............
L ibrary  bonds .................................  $ 500.00
Cemetery bonds .............................  4,500.00
In terest on Library bonds to Jan.
1, 1936 ......................................  $ 20.00
In terest on Cemetery bonds to
Jan. 1, 1936 .............................  180.00
Heceived from Town of Norridge- 
wock, coupons o n library 
and cemetery bonds ..............
TEMPORARY LOANS
Note of C. R. Miller, June 3, 1932 .................. $ 1,000.00
Principal outstanding .............................
Notes, Augusta Trust Co................................... $13,872.91
Principal outstanding .............................
Notes, F irst National Granite B a n k .............. $ 4,000.00
Principal outstanding ..............................
Notes, F irst National Bank ............................ $11,250.00
Principal outstanding ..............................
Total amount outstanding temporary loans
INTEREST ON TEMPORARY LOANS
Paid C. R. M ille r ...............................................  $ 60.00
Paid F irst National Granite Bank .............. 160.00
Paid F irst National Bank ...............................  322.08
Paid Augusta Trust Co. .................................. 1,525.88
Total amount paid on interest 
‘ Total amount due on interest
Funds
$ 5,000.00
$ 200.00 
$ 200.00
$ 1,000.00
$13,872.91
$ 4,000.00
$11,250.00
$30,122.91
' $2,067.96 
^4,697.01
13
14
RIVERVIEW CEMETERY
Name Deposit
Wyatt H u f f ............... $200.00
John W h itin g ........... 100.00
Lovina Merrifield . . . 100.00
Albert C. H u ssey ___ 50.00
Herbert Wheeler . . . . 100.00
Wallace Taylor ........ 50.00
William Spaulding .. 100.00
Milliard Taylor ........ 50.00
C. A. & John Barker 100.00
George W ith ee .......... 100.00
Dr. L. B ro w n ............ 200.00
William H o b b s........ 50.00
Levi Powers ............. 50.00
Linsey & Townsend
(Gillis) ................. 400.00
Linsey & Townsend 100.00
Martha Albee .......... 50.00
Hawley Emerson . . . . 100.00
W. W. Gould ............. 50.00
Benj. d u re  ............... 50.00
J. F. W oodsum .......... 100.00
Vesta A. Fuller ........ 50.00
Lauriston S. Lowe .. 50.00
Sophia Hall ............. 100.00
Levi and Mary Moore 75.00
Hiram B u t le r ............ 50.00
Clarence Stevens ___ 50.00
John and Levi Savage 50.00
Jenkins Lot .............. 50.00
E. J. Holway ............ 100.00
Gould & P ip e r .......... 25.00
George Bailey .......... 50.00
George Lunt ............. 75.00
Fred' Lawton ............ 100.00
Boston Lot ............... 100.00
Cony Russell ............ 100.00
Harrison Whiting . . . 25.00
E. H. Burgess & Ber-
man lot ................. 150.00
Henry Walker .......... 200.00
Balance Balance
Jan. 1-36 Int. Expd. Jan. 1-37"
$289.65 $8.00 $4.00 $293.65
132.13 4.00 4.00 132.13
127.26 4.00 4.00 127.26
50.49 2.00 2.00 50.491
105.31 4.00 4.00 105.31
51.05 2.00 1.50 51.55
108.23 4.00 4.00 108.23
50.00 2.00 2.00 50.00'
100.00 4.00 4.00 100.00
105.63 4.00 4.00 105.63
252.21 8.00 4.00 256.21
50.00 2.00 2.00 50.00
51.06 2.00 2.00 51.06"
101.39 4.00 4.00 101.39-
115.14 4.00 0.00 119.14
50.56 2.00 2.00 50.56
104.39 4.00 4.00 104.39-
50.06 2.00 2.00 50.06
52.47 2.00 1.00 53.47
100.00 4.00 4.00 100.00
50.00 2.00 2.00 50.00
54.66 2.00 1.50 55.16
102.73 4.00% 4.00 102.73-
80.00 3.00* 1.50 81.50
50.30 2.00 1.50 50.80
50.00 2.00 1.50 50.50
50.90 2.00 1.50 51.40
50.90 2.00 1.50 51.40
100.97 4.00 4.00 100.97
25.00 1.00 1.00 25.00
50.90 2.00 2.00 50.90
75.00 3.00 3.00 75.00
100.00 4.00 4.00 , 100.00
100.00 4.00 4.00 100.00
101.97 4.00 4.00 101.97
24.00 1.00 1.00 24.00
161.91 6.00 4.00 163,91
289.50 5.00 2.00 292.50*
15
Mary S p au ld in g ........ 100.00 127.74 4.00 2.00 129.74
H. K. Sawyer ........... 100.00 107.91 4.00 3.00 108.91
Henry Choate .......... 50.00 55.82 2.00 2.00 55.82
F. S. W a d e ................. 50.00 54.91 2.00 1.50 55.41
Frank Fuller ........... 50.00 50.00 2.50 1.29 51.21f
Chas. M. L ovejoy---- 75.00 75.41 2.18 1.50 76.09f
R. M. Baker ............. 100.00 103.16 2.50 1.50 104.16*
H. D. & A. L. Burgess 50.00 50.00 1.25 1.25 50.00*
T. J. Hogan Estate .. 50.00 50.23 1.25 1.25 51.48*
Sara A. Frederic . . . . 100.00 Paid in this year 100.00*
* Not invested, 
f Bank deposit.
All other deposits invested in town bonds.
OLD OAK CEMETERY ACCOUNT
Balance “ Balance
Name Deposit Jan. 1-36 Int. Expd. Jan. 1-37
Martha J. Hathaway $200.00 $232.11 $8.00 $3.00 $237.11
John C. Page ......... .. 50.00 50.91 2.00 2.00 50.91
Solomon! Bates . . .  . .. 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
John & Dorcas Clark 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
Clark & Bates ....... , . 125.00 149.66 5.00 2.50 152.16.
Brown & Leavitt .. . . 150.00 178.00 6.00 2.50 181.50-
W. H. S aw te lle ....... .. 50.00 50.92 2.00 2.00 50.92;
Turner Buzzell . . . . . 100.00 107.59 4.00 2.00 109.59-
William Longley . . , .. 75.00 77.76 3.00 2.00 78.76
Horatio Page ........ .. 100.00 107.26 4.00 2.25 109.01
Fields & Kennison .. 100.00 106.26 2.50 2.25 106.51*
* Not invested.
All other deposits invested in town bonds.
BIXBY OR “LAND OF REST” CEMETERY
Amount on deposit in Penobscot Savings 
Bank, Bangor, Maine, as of Feb. 9, 1937, 
including interest .....................................  $699.65
16
Accrued interest withdrawn and in hand of
town treasurer ........................................  41.14
Balance on deposit in Penobscot Savings $658.51
Balance on deposit in Augusta Trust Co. 152.91
Total funds on deposit . . . . : ...................  $811.42
No funds were expended on the care of this cemetery during 
the year 1936.
NEW OAK CEMETERY
Total collected by town to date from sale of l o t s .......... $1,406.00
PERPETUAL CARE LOTS
Funds of which were formerly in the Augusta Trust Company, 
now in Depositors Trust Company 
Augusta Trust Present Original
Name Fund & Int. Fund Int. Expd. Bal. Fund
Wilbur Taylor . . . $ 51.15 $26.37 $1.20 $ .54 $27.03 $ 50.00*
Henry T. Whiting 110.80 55.40 2.55 3.00 54.95 100.00*
E. A. Hilton ........ 79.35 39.67 1.80 .92 40.55 75.00*
Alvin Huff ........... 107.96 53.97 2.51 1.11 55.37 100.00*
H arry Briggs ___ 83.05 41.52 1.90 3.00 40.42 75.00f
Walter^ G. Hilton, 
care of A1 Morse
lot ..................... 105.45 52.72 2.44 0.00 55.16 100.00*
Mabel W right ___ 52.88 26.43 1.20 .55 27.08 50.00*
Henry A. George.. 26.41 13.20 .55 1.50 12.25 25.00*
Plummer Butler .. 51.89 25.94 1.17 .54 26.57 50.00*
Mary L. Gordon .. 51.38 25.68 1.16 1.00 25.84 50.00t
C. J. S av ag e .......... 51.15 25.55 1.16 .54 26.19 50.00*
Luther E. Allen .. 105.51 52.75 2.44 1.09 54.10 100.00*
Charles & Martha
Russell ............. 106.08 53.03 2.44 1.09 54.38 100.00*
Charles Russell .. 106.08 53.03 2.44 1.09 54.38 100.00*
Edward E. Barker 105.54 52.77 2.44 1.09 54.12 100.00*
Laura H. Thissell 105.55 52.77 2.44 4.00 51.21 100.00*
Jennett Johnson .. 53.56 26.77 1.21 1.00 26.98 50.00*
* Riverview Cemetery, 
t  Old Oak Cemetery.
i t
MONEY EXPENDED FOR CARE OF CEMETERIES 
(Perpetual Care)
Fred' W. Gibbs, lots in Riverview Cemetery $ 5.80
M. C. Holt, lots in Riverview C e m e te ry ----  13.00
E. E. Keyes, lots in Old Oak! C em e te ry ----  26.50
Herman F. Baker, lots in Riverview Cem­
etery ............................................................. 124.39
Total expended on perpetual care lots * $164.69
MONEY EXPENDED FOR CARE OF CEMETERIES 
(General Upkeep)
Rodney Gilman, Old Oak C e m e te ry .............. $ 4.62
M. C. Holt, Old Oak Cemetery ...................... 13.50
Hebert Brown, Old Oak C em ete ry .................. 4.38
Heman Beane, Old Oak Cemetery ................ 13.50
M. C. Holt, Riverview C em ete ry .................... 8.00
Heman Beane, Riverview Cemetery ............ 7.00
H. F. Baker, Riverview Cemetery ............... 4.50
Total expended for general upkeep . . . .  $55.50
FIRE DEPARTMENT
Raised at town meeting .................................. $ 700.00
Rec’d from Town of Starks ............................ 96.00
Rec’d from Town of Fairfield ........................ 170.00
Rec’d from Town of Smithfield .................... 174.00
Due from Town of New Sharon .................... 155.20
--------------  $1,140.00
Payroll:
Kenneth Berry ................................................... $ 17.00
Clarence Boone .................................................  32.40
Brackett & Russell Co.......................................  74.74
Daniel Boone ..................................................... 6.00
Central Maine Power Co................................... 99.03
S. A. Crommett .................................................  9.00
Ernest Dow ......................................................... 11.25
Virgil Dow ..........................................................  12.00
Donald Everett .................................................  19.75
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F. W. Gibbs . ................. .................,................ 2.20
Lyndon Keene .................................................. 25.25
Vernon Keene .................................................. .75
Ira  N”. Knowlen ................................................  9.00
Roy Macklin ...................................................... 30.05
Maxim Motor Co................................................  1.18
Miller & Jones ..................................................  16.28
Frank Miner ...................................................... 20.30
Elwin Moore ...................................................... 30.90
New Sharon & Norr. Tel. Co..........................  9.24
Norr. Motor Co.................................................... 97.96
Wallace Sheaff ..................................................  111.20
George Sheaff .................................................... 48.30
Milford Smith .................................................... 7.00
Skowhegan Fire Dept........................................  309.00
C. O. Strickland ................................................  33.80
Thompson-iSmith Co..........................................  10.84
M. E. Tripp ........................................................ 14.75
Ernest Wade ...................................................... 31.60
Conrad W ebb-.................................................... 5.25
Fred Wheeler ....................................................  30.05
B. B. Yeaton ......................................................  9.00
--------------  $1,135.38
Amount unexpended ............................... $ 4-62
TOWN OF NORRIDGEWOCK SCHOOL DISTRICT 
Fiscal Report for Year Ending February 1, 1937
Receipts
Balance on hand February 20, 1936 .............. $ 1-62
Refund, Miller & Jones ................................... 3.80
Town of Norridgewock ................................... 1,675.00
Total receipts ............................................  $1,680.42
Expenditures
George G. Averill, principal on ncte .......... $1,000.00
George G. Averill, interest .............................  585.00
John Mclntire, interest on note ...................  90.00
Total expenditures ................................... $1,675.00
Balance on hand ....................................... 5.42
$1,680.42
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BUDGET FOR YEAR 1936-1937
In terest on, $8,000 @ 4%%,, 6 mos.................  $ 180.00
Interest on $7,000 <§> 4%%, '6  mos.................  157.50
Interest on $2,000 @ 4Yz%, 1 year ..............  90.00
Principal, one note due June 1, 1937 ............  1,000.00
■Other expenses, bond, etc.................................  25.00
--------------  $1,452.50
PROPERTY OF TOWN
F ire  station ......................................................... $8 ,000.00
Fire station and equipment ............................ 7,500.00
Tracy farm and gravel pit .............................. 1,500.00
School building and town hall ...................... 25,000.00
Snow plow and tractor ...................................  5,500.00
Town office and vault .....................................  500.00
Tractor shed and storehouse ........................ 800.00
School houses (rural) .....................................  200.00
Tomb (Oak cemetery) .....................................  1,000.00
•Cemetery land (Oak cemetery) .................... 200.00
Office equipment (selectmen’s office) ........  150.00
Manual Training school house ...................... 1,000.00
Safe cabinet (town clerk) .............................. 150.00
Library and books ...........................................  1,500.00
Road grader ....................................................... 700.00
Road sander ....................................................... 200.00
Fred Knights’ farm .........................................  1,500.00
-------------- , $55,400.00
FIRE TRUCK
Amount raised at town meeting .................... $2,300.00
Paid Middleborough Trust Co.........................  2,377.68
Amount overdrawn ...................................  $77.68
TRACTOR AND -SNOW PLOW
Amount raised at town m e e tin g .................... $2,233.95
Paid Portland Tractor Co................................. 2,825.98
Amount overdrawn ...................................  $592.03
i
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FRED KNIGHT’S FARM
Amount raised at town m ee tin g ...................  $700.00
Paid Hugh H ig h t ..............................................  661.36
Unexpended balance
SPECIAL ACCOUNT 
Amount raised at special meeting .............
Payroll:
Ernest Dow ........................................................ $209.30
E. D. S ta n le y ...................................................... 21.00
N. S. and Norr. Tel. Co...................................... 60.05
George Lunt ......................................................  11.95
W. G. Soule ........................................................ 15.89
E. A. Hilton Co...................................................  5.01
S. A. Crommett ................................................  .50
Jessie Rogers ....................................................  6.00
Clarence Boone ................................................  3.00
Gerald Devereaux ............................................  3.00
Clyde Foss ........................................................ 5.00
Total expended .. 
Amount overdrawn
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN FEB. 20,
Assets
Cash, general fund ........................................... $ 1,028.62
Mary Sawtelle Williams fund .......................  1,017.22
Total available .......................  $406.89
Cemetery trust funds invested in town bonds 4,500.00
Captain Hall fund, town bonds .....................  500.00
Cemetery trust funds, Savings Dept. Deposi­
tors Trust Co..............................................  676.79
Cemetery trust funds, Augusta Trust Co.
(not available) ........................................... 676.80
“Land of Rest” cemetery trust funds, Sav­
ings Dept. Penobscot Savings B a n k ----  658.51
$38.64
$320.40
$380.45
$60.05
1937
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“Land of Rest” cemetery tru s t funds, Au­
gusta Trust Co.( not available) ..............  152.91
Due from .State of Maine (poor account) . . .  795.24
Due from Town of Oakland ............................ 624.80
Due from Town of Fairfield .......................... 14.89
Due from Town of L it t le to n ............................ 41.89
Due from Town of Island F a l l s ......................  27.44
Due from Town of Rome ................................ 112.53
Due from Town of A n s o n ................................  54.00
Due from State of Maine (snow roads) . . . .  940.00
Due from State of Maine (th ird  class high­
way) ............................................................. 1,186.60
Due from M. T. R. F ...........................................  71.46
Credit 1932 tax .................................................  2.66
Uncollected taxes, 1933 .................................... 546.95
Uncollected taxes, 1934 .................................... 2,836.52
Uncollected taxes, 1935 .................................... 3,909.29
Uncollected taxes, 1936 .................................... 10,657.86
Total assets . 
Net town debt
Liabilities
Municipal bonds, issue of 1925 ...................... $15,220.00
Cemetery bonds, in tru st fu n d s '...................... 4,500.00
Library bonds, in tru st f u n d s .......................... 500.00
Mary Sawtelle Williams tru st funds ............ 1,017.22
Temporary loans, o u ts tan d in g ........................ 30,122.91
Interest on temporary loans .......................... 4,697.01
Cemetery tru s t funds, Augusta T rust Co.
(not available) ...........................................  676.80
Cemetery trust funds, Depositors T rust Co. 676.79 
'Land of Rest” cemetery tru st fund, Penob­
scot Savings B a n k .....................................  658.51
“Land of Rest” cemetery tru st fund, Au­
gusta T rust Co............................................. 152.91
Unpaid orders, 1934 and 1935 ........................ 4,803.62
$31,033.08
31,992.69
$63,025.77
$63,025.77
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ESTIMATES FOR 1937
Selectmen .........................................................
T reasurer ...........................................................
Town Clerk .......................................................
Auditor . ...........................................................
Clerk hire . ......................................................
School Committee ..................... ......................
Superintendent of 'Schools .............................
Roads, bridges and culverts ...........................
Snow roads .......................................................
State aid r o a d s ..................................................
Fire Department ..............................................
Library ...............................................................
Support of P o o r ................................................
Bonded debt and interest ...............................
Interest on temporary loans .........................
Street lights........................................................
Maintenance of improved sections third
class roads ..................................................
Schools ...............................................................
Gravel, culvert and dynamite on Sandy
River road ..................................................
Snow plow and tractor ...................................
F ire engine ........................................................
$ 650.00
250.00 
10.00 
10.00
100.00 
72.00
600.00
3.000. 00
3.000. 00 
1,066.00
800.00
250.00
3.000. 00 
2,600.00 
.2,500.00
650.00/
900.00
11,500.00
1,200.00
2.360.00
2.300.00
$36,818.40
Treasurer’s Report
YEAR ENDING FEB. 20, 1937 
Received from First National Bank, Sltow-
hegan, temporary loans ...........................  $25,250.00
Cash from 1935 ...................................................  632.7'5
l
Received from:
i
I. E. Adams, school supplies ....................... $ 11.81
Town of Mercer, tuition .................................  308.35
Town of Smithfield, tu i t io n .............................. 228.36
Miller & Jones, refund ...................................  92.55
I. E. Adams, conveyance................................  1.20
State of Maine, equalization f u n d .................. 180.54
State of Maine, industrial education ............ 974.05
State of Maine, State school f u n d .................. 2,394.05
Town of Smithfield, tuition ............................ 211.10
State of Maine, State school f u n d .................. 71.46
--------------  $ 4,473.47
Received from:
State of Maine, snow re m o v a l........................ $ 1,269.91
State of Maine, 3rd class r o a d s ...................... 547.97
State of Maine, State aid r o a d s ...................... 1,728.18
State of Maine, 3rd class roads .................... 951.30
Claytcn Albee, tractor hire ...........................  4.50
Town of Starks, ferry a c c o u n t.......................  37.48
Refund, Horace Reed, 3rd class roads, PWA 17.60 
Refund, So'on Lumber Co., 3rd class roads,
PWA .......................................................... 57.33
Refund, State of Maine, highway .................. 221.29
State of Maine, State aid r o a d s ...................... 83.56
State of Maine, highway .................................  165.50
--------------  $ 5,084.62
Received from:
Betty Blyth Players, hall ren t ...................... $ 15.00
State of Maine, library stipend .................... 32.50
State of Maine, bank stock t a x ...................... 51.66
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Town of Starks, fire department .................  96.00
Town of Fairfield, fire .department .............. 170.00
Josie Whiting, library fines ............... : .........  24.00
State of Maine, R. R. & Tel. t a x ...................  104.43
Mabel Vaughan, wood, V. I. S., l ib r a r y ----  5.00
Dr. H. W. Smith, interest Henrietta Wood
fund ...........................................   6.35
Penobscot Savings Bank, Bixby f u n d .......... 41.14
Town of Smithfield, fire d ep a rtm en t............ 174.00
Received from:
Helena Ames, dog taxes ................................. $ 235.00
Frederick Smith, dog fines .............................  5.00
Received from:
State of Maine, p o o r ........................................  $ 661.87
Earl Berry, poor ..............................................  4.00
State of Maine, p o o r ........................................  635.31
State of Maine, p o o r ............■...........................  12.00
State of Maine, poor ........................................ 475.49
State of Maine, p o o r ........................................ 7.70
State of Maine, p o o r ........................................  2.95
State of Maine, p o o r ........................................  30.00
Clarence Buzzell, p o o r ..................................... 3.93
Town of Fairfield, poor ................................... 291.46
Town of Fairfield, p o o r ...................................  8.96
Linwood Frederick, poor ...............................  5.51
Town of Fairfield, poor ...................................  14.89
Received from:
H. D. Burgess, excise tax ...............................
H. D. Burgess, 1936 tax ...................................
H. D. Burgess, 1935 t a x ...................................
R. E. Everett, 1934 tax ................. ..................
F. L. Ames_, 1933 t a x .........................................
Received from:
Norridgewock Teachers M. T. R. F ................
Total ..............................................................
Total of .w arran ts issued for payment $62,707.05
$ 720.08
$ 240.00
$ 2,154.07
1,516.17
33,912.28
6,118.34
1,778.36
189.83
78.20
$82,148.17
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Paid:
By treasurer on w arrants .............................. $57,916.85
Patrol maintenance (highway) ...................... 951.30
Department of education ................................ 71.46
Town orders cashed .........................................  8,503.61
Temporary loans paid .....................................  14,000.00
Cash b a la n c e ...................................  705.55
--------------  $82,148.77
Paid on State tax .............................................  $2,498.48
Due from State to credit ta x :
Third class r o a d s .......................................  1,186.60
Ferry a c c o u n t.............................................  500.00
Poor account .............................................  795.24
1936 M. T. R. F. checks on h a n d .................... 78.20
(Signed) R. E. EVERETT,
Treasurer
Tax Collectors’ Report
2$
IN ACCOUNT WITH H. D. BURGESS, COLLECTOR
1936 tax collections ........................................  $33,684.96
Discount ..................................  $561.68
Interest collected ............................................  227.32
--------------  $33,912.28
Excise tax co'lections ....................................... 1,516.17
1935 t a x ...............................................................  6,118.34
1934 TAX COLLECTIONS
Balance uncollected Feb. 21, 1936 ...............  $4,704.88
Interest on overdue ta x e s ...............................  153.23
--------------  $4,858.11
T reasurer’s receipts ........................................  $1,778.36
Outstanding taxes ............................................  3,079.75
--------------  $4,858.11
STATEMENT OF TAXES FOR THE YEAR 1933
Frank L. Ames, Collector, Dec. 10, 1936
Total tax commitment including interest
collected up to Feb. 15, 1934 .................  $35,500.08
Total interest collected since Feb. 15, 1934 162.53
Total excise taxes collected since Feb. 15,
1933, to March 12, 1934, in c lu siv e .......... 1,712.52
Total 1933 taxes and interest to account
for ........................................................ $37,375.13
Total C. A. Moore, treasurer’s re c e ip ts___ $30,624.57
Total R. E. Everett, treasurer’s receipts . . .  5,091.64
Total abatements made by se lec tm en .......... 280.34
'Total abatements for prompt payment of
taxes ...........................................................  408.97
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Balance on deposit in the Augusta T rust Co. 
in name of Frank L.. Ames, collector of
taxes ............................. ...............................  422.66
Total tax credits to d a t e .......................... $36,828.18
Balance of 1933 taxes uncollected ................ $546.95
Less credit forward1 from 1932 taxes ............ 2.66
Net balance .................................................  $544.29
STATEMENT 1932 TAXES 
Frank L. Ames, Collector
Total R. E. Everett receipts .......................... $ 825.59
Total C. A. Moore re c e ip ts .............................. 37,890.12
‘Total 1932 abatements .....................................  548.90
Total 1932 tax c re d i ts ................................ $39,264.61
Total tax commitment including interest
per 1933 report .........................................  $38,057.70
To4al excise tax collected1 to Feb. 15, 1933 .. 1,156.58
Total interest collected since Feb. 15, 1933 47.67
Total debits .................................................  $39,261.95
Amount to be credted to 1933 tax collection $ 2.66
Auditor’s Report
I hereby certify that I have examined the accounts of the 
several town officers and found them correct.
FRANK L. AMES, Auditor
February 22, 1937.
Road Commissioner’s Report
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SUMMER ROADS
(Roads, Bridges and Culverts) 
1936
Amount raised at annual townmeeting........ $2,500.00
Received from State of M a in e .......................  165.20
--------------  $2,665.20
Payroll:
Thornton Adams ...................................' ..........  $ 2.70
Earl Berry ........................................................ 113.83
Ralph Berry ...................................................... 7.00
Vern Berry ......................................................'. 3.15
W alter Bigelow ................................................  10.70 •
George Bird ......................................................  22.73
Albert Blaisdell ................................................  3.60
Almpn Blaisdell ................................................  21.70
Harland Biaisdell ............................................  4.20
Brackett and Russell Co..................................  1.35
Lester B ro o k s ....................................................  11.90
Howard Brown ................................................  6.30
Albert Buzzell ..................................................  1.58
Clifton Buzzell ..................................................  8.40
Merle Buzzell ....................................................  2.80
Roland Chapman ..............................................  5.95
S. A. C rom m ett..................................................  19.38
H erbert Crosby ................................................  13.65
Dearborn and Burrill ....................................... 1.86
George Dickinson ............................................  15.40
Ernest Dow ........................................................  119.81
Marshall Easier .....................   2.80
James Erskine ..................................................  3.15
Frank Estey ......................................................  57.68
A. B. E v e re t t .....................................................  202.25
Donald Everett ................................................  239.23
A rthur Frederic ................................................  28.12
Steve Green ......................................................  2.80
Eugene Haskell ................................................  64.76
Ralph Hilton ....................................................  67.27
Carl Jones .......................................................... 15.05
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H. S. and W. E. Jones ...................................... 343.92
Norman Keene ...................................................  212.20
Winton Keene .....................................................  9.10
Ira Knowlen .......................................................  28.88
William Knowlton .............................................  23.80
Perley Lane .......................................................  29.06
Oscar Lockwood ...............................................  18.80
Wallace Merrow ...............................................  146.20
Peter Micue .......................................................  7.35
Miller and Jones ...............................................  56.72
Floyd Mitchell ...................................................  17.33
Howard Mitchell ...............................................  3.15
Elwin Moore .......................................................  8.60
Earl Murray .......................................................  25.90
New England Metal Culvert 'Co.......................  51.06
Alvin Otis ...........................................................  25.39
Donald Otis .........................................................  18.73
George Owens .....................................................  64.89
Lee Owens ........................................................... 25.20
Lucius Packard .................................................  1.75
Percy Quimby .....................................................  6.50
Cecil Rogers .......................................................  7.88
Clyde Rogers .....................................................  173.80
Earl Shepard ..................................................... 9.10
Charlee Sidell ...................................................  11.03
Emery Soule ....................................................... 1.40
Emery Soule J r ....................................................  2.80
Milford 'Smith ...................................................  1.58
U. E. Stanley .....................................................  14.11
Milford T ib b e tts .................................................  26.80
Hiram Tobey .....................................................  67.63
James Tracy .......................................................  32.15
Ellery Tuttle .....................................................  8.10
Edward Weston .................................................  13.38
Lee Williamson .................................................  12.80
George Worthley ...............................................  13.66
Russell Worthley .............................................  17.33
Daniel Viel ......................................................... 1.40
Eugene Viel ....................................................... 1.40
B. B. Yeaton ......................................................  38.65
Blin Yeaton ......................................................... 2.80
H arry Yeaton ..................................................... 22.40
Ralph Yeaton ..................................................... 4.80
Balance overdrawn
$2,690.63 
$ 25.43
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NEW FERRY (Sandy River)
Money transferred from proposed Sandy
River Bridge to apply on New Ferry . .  $500.00
Amount received from Starks .........................  37.48
--------------  $537.48-
Payroll:
Earl B e r r y .........................................................  $ 3.15
S. A. Crommett ................................................  5.60
R. E. Everett ....................................................  74.20
Donald Everett ................................................  17.48
A. B. Everett .................................................... 20.25
Maurice Hilton ................................................  9.10
Ira  Knowlen ...........    4.55
Wallace Merrow ..............................................  4.50
Miller and Jones ..............................................  55.52
Donald Otis ........................................................ 43.15
Milford Smith ....................................................  45.80
Frederick S m ith ................................................  29.40
Milford T ib b e tts ................................................  37.50
H. F. Tobey ......................................................  3.15
Leigh Williamson ............................................  9.15
J. B. Wood .......................................................  75.00
B. B. Yeaton ...................................................... 25.20
H. A. & R. A. Yeaton ....................... '..............  116.85
--------------  $579.55"-
Overdrawn ................................................  $ 42.07"
SNOW ROADS
Raised at town meeting .................................  $3,000.00
Received from State of Maine ........................  1,269.91
Due from State of Maine ...............................  940.00
--------------  $5,209.91-
Payroll
James Abbott ....................................................  $ 1.75
Lewis Adams' ....................................................  2.80
George Austin ..................................................  2.64
Howard Abbott ................................................  2.10
Harlahd Blaisdell ............................................. 82.30
Albdrt lllaisdell ................................................  30.55
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Clarence Boone .................................................  3.00
Merle Buzz-ell ..................................................... 1.40
Howard Brown ...................................................  20.30
Almon Blaisdell .................................................  12.60
Lester Brown .....................................................  1.58
Ray Buxton ......................................................... 9.45
Harold Buzzell .................................................  12.60
Boundary Express .............................................  4.25
Brackett and Russell Co...................................  4.80
Elmer Bates ....................................................... 25.95
Earl Berry ........................................................... 168.83
Central Maine Power Co...................................  10.00
Cumberland Sales Co......................................... 45.00
Roland Chapman ...............................................  10.33
Herbert Crosby .................................................  1.58
W alter S. Crosby ...............................................  22.00
Ernest Dow ......................................................... 9.00
A. B. Everett ....................................................... 331.50
Donald Everett .................................................  698.55
James Erskine ...................................................  26.08
F. C. Estey ......................................................... 31.52
Guy Emmons .....................................................  38.55
Arlon Emmons .................................................  1.75
Harold Emmons .................................................  1.58
Lyman French ...................................................  5.25
Morris Forsythe .................................................  2.45
Ford and Smiley ...............................................  .74
Henry Gillin ....................................................... 5.60
Good Roads Machinery Co................................. 200.00
Freeman Green ................................................. 43.05
Philip Godin ....................................................... 6.30
Rodney Gilman .................................................  1.75
Milton C. Goodridge .........................................  1.40
Harold C. Goodridge .........................................  1.58
Steve Green ......................................................... 3.15
Eugene Haskell .................................................  57.40
Coney Holt ......................................................... 3.50
H arry Holt ......................................................... 2.10
H. L. Heald ......................................................... 1.20
M. H. Hilton ....................................................... 3.00
Independent-Reporter Co.................................. 5.50
Jimmie’s Auto Supplies .................................  1.15
Carl Jones ......................................................... 7.88
Cecil Jones ......................................................... 3.15
Horace Jones ..................................................... 3.00
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Ralph Jones ......................... . ........................  7.53
Norman Keene ......................    26.40
Vernon Keene .................................................. 123.66
John Kelley .......................................................  1.40 '
Ira  Knowlen ...................................................... 69.70
William Knowlton ............................................  72.11
Perley L a n e .................................   38.34
Joseph Laney .................................................... 3.00
Earl Leamon ....................................................  .88
Oscar Lockwood ..............................................  11.25
Clifton McDonald ............................................  2.10
H. J. McLaughlin ............................................  2.00
Roy Macklin ......................................................  1.58
Wallace Merrow ..............................................  308.37
Peter Micue ........................................................ 6.48
Ralph Miller ...........    6.30
Elwin Moore ...................................................... 146.16
Irving Morrill ..................................................  1.75
Earl Murray ......................................................  102.34
Norr. Motor Co.................................................... 529.41
Ira  A. Norton ....................................................  10.00
Alvin O t i s ................... . ...................................... 94.86
Donald Otis ........................................................ 5.95
Lee Owens .......................................................... 6.30
Lucius Packard ................................................  17.15
Panther Oil and Grease Co..............................  48.58
A. M. P e rc iv a l................................................... 2.50
Dorien Peterson ................................................  5.25
J. M. P ie rc e ......................................................  4.50
Portland Tractor Co..........................................  156.27
Percy Quimby ..................................................  4.90
Carl Rogers ......................................................  2.10
Cecil Rogers ......................................................  4.55
Clyde Rogers ................. .”................................  7.88
Lena Rogers ......................................................  5.00
Payson Rogers ..................................................  1-40
Bliss R. S h a w ....................................................  9.45
William Soule ....................................................  8.75
Thomas Motor Co..............................................  20.00
Thompson and Smith Co..................................  34.92
H. F. Tobey .......................................................  199.68
James Tracy ............................... .......................- 4.73
Ellery Tuttle ....................................................  . 18-90
Ralph Tuttle ....................................................  9.60
Eli Wadleigh ..............................................  1-60
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Russell W alker .................................................  8.00
Edward B. Weston ...........................................  20.00
Leigh Williamson .................    31.95
H. S. Withee Estate ............1...........................  4.67
George Worthley ...............................................  1.40
Russell Worthley .............................................  .70
B. B. Yeaton .......................................................  5.60
Roland Yeaton ...................................................  12.60
Balance unexpended
I
50-50 HIGHWAY 
Amount raised at town m e e tin g ..............
Payroll
Wallace Merrow ...............................................  $15.75
H. F. Tobey ............................................................... 15.75
B. B. Yeaton ............................................................. 18.00
Balance unexpended
COUNTY BRIDGE 
Amount raised at town meeting ................
Payroll
Earl Berry ........................................................... $ 1.75
S. A. Crommett .................................................  12.60
Herbert Crosby .................................................  2.80
A. B. Everett .....................................................  15.75
Donald Everett ................................................... 38.58
Eugene Haskell ................................................. 11.03
William Knowlton .............................................  3.15
William Merrow .................................................  24.50
Earl Murray ....................................................... 5.60
Glen Nickerson .................................................  2.40
Alvin Otis ........................................................... 3.15
Donald Otis ......................................................... 7.35
Cecil Rogers ....................................................... 3.15
Charles Sidell ..................................................... 3.15
Hiram Tobey ..................................................... 11.03
Unexpended balance
$4,204.19 
$ 905.72
$50.00
$49.50 
$ .50
$150.00
. $145.99 
$ 4.01
u
STATE AID ROADS 
1936
Amount raised at town meeting ...................  $1,066.00
Apportioned from State ................................. 1,811.74
--------------  $2,877.14
Amount expended by to w n ___! ..................... $3,041.07
Amount overdrawn ................................. $ 163.33
Payroll
Thornton Adams ..............................................  $ 35.00
Archie Arsenault ..............................................  25.20
Carl Baird .........................................................  64.40
Earl Berry .................  93.98
Forest Berry ...................................................... 1.40
Harland Blaisdell ............................................  4.20
Bowman Hardware Co......................................  9.00
Lester Brooks ..................................................  47.60
Ray Buxton ........................................................ 69.30
S. A. C ro m m ett..................................................  41.20
Marshall Easier ................................................  70.70
Florian Ellis ......................................................  131.62
James Erskine ..................................................  2.80
A. B. Everett ....................................................  180.00
Donald E v e re tt ..................................................  318.50
Clifford Fields ..................................................  30.80
Lyman French ..................................................  64.40
Philip Godin ......................................................  67.20
Roy Grant .......................................................... 53.55
Eugene Haekell ................................................  103.60
Norman Keene ..................................................  175.40
Ira Knowlen ......................................................  56.70
Perley Lane ......................................................  21.70
Dan McLaughlin ..............................................  32.90
Steve Martin ......................................................  8.40
Wallace Merrow ..............................................  265.82
Howard Mitchell ..............................................  2.80
Earl Murray ......................................................  40.60
New England Culvert Co..................................  123.07
A lv inO tis ..........................................................  1-40
Donald Otis ........................................................  24.50
Lucius Packard ................................................  56.70
Arthur Robinson ..............................................  27.13
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Carl Rogers . . .  
Cecil Rogers .. 
Clyde Rogers . 
Earl Shepard . 
Emery Soule .. 
Milford Tibbetts 
H. F. Tobey . . .  
James Tracy .. 
B. B. Yeaton ..
33.60 
69.30 
77.20
75.60 
43.40 
64.00
227.25
79.10
120.05
--------  $3,041.07
THIRD CLASS HIGHWAY
Amount received from State .......................... $1,499.27
Amount due from State .................................... 1,186.60
--------------  $2,685.87
Amount overdrawn .........................................  $ 60.54
Payroll
Clayton Albee .....................................................  $ 3.10
Lewis Adams .....................................................  30.50
Albian Adame ................................................. ; . 31.15
Thornton Adams ...............................................  3.00
Albert Blaisdell .................................................  1.65
Boundary Express .............................................  1.00
Earl Berry .........................................................  38.15
Harland Blaisdell .............................................  35.35
Clarence Buzzell ...............................................  25.55
Forest Berry ....................................................... 12.60
Carl Baird ........................................................... 18.55
S. A. Crommett .................................................  6.70
Cumberland Sales Co.........................................  59.84
John Carver ....................................................... 3.50
Dearborn and Burrill .....................................  5.53
Urban Emery ..................................................... 20.30
Marshall Easier .................................................  10.85
E. P. Emmons ...................................................  33.87
A. B. Everett .....................................................  76.50
G. H. Emmons ..................................................  610.12
Donald Everett .................................................  138.42
Eddie Francis ..................................................... 27.30
Lyman French ................................................... 17.50
Arthur Frederick .............................................  33.82
Chester Frederick .............................................  17.50
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H arry Fall .........................................................  70.95
Philip Godin .....................................................  16.80
Howard Goodrich ............................................  28.00
Charles Garland ..............................................  52.47
Eugene'Haskell ................................................  33.60
H. iS. Jones ......................................................  10.00
Norman Keene ......................... : ......................  71.15
Oscar Lockw ood................................................  60.82
Miller and Jones ..............................................  140.34
Wallace Merrow ..............................................  122.50
Gerald C. Marble ............................................  10.00
Glen Nickerson ................................................  4.75
New England Metal Culvert Co....................... 121.93
Norridgewock Motor Co....................................  4.00
George Owens ..................................................  40.50
Donald Otis ...........    37.45
Lucius Packard ................................................  26.95
Norman Palmer ................................................  33.25
A. M. Percival ..................................................  26.00
Horace Reed ...................................................... 57.50
Cecil Rogers ......................................................  17.15
Calvin Rogers ..................................................  28.70
Payson Rogers ................................................  33.25
U. E. Stanley ............' ....................................... 15.00
C. P. Sawyer .....................................................  8.15
Emery Soule ......................................................  35.35
Earl Shepard ....................................................  32.90
Milford Smith ..................................................  23.80
Solon Lumber Co................................................ 114.66
Fred Theriault ................................................  5.00
James Tracy ......................................................  12.60
H. F. T o b e y ........................................................  59.62
Milford Tibbets ................................................  64.00
B. B. Yeaton ......................................................  64.92
--------------  $2,746.41
THIRD CLASS MAINTENANCE 
1936
Amount raised at town meeting .................... $809.00
Amonnt expended ............................................. 799.10
Balance unexpended $ 9.90
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Payroll:
Almon Blaisdell ...............................................  $ 1.58
Earl Berry ................................    44.46
H erbert Crosby .................................................  8.93
S. A. Crommett .................................................  2.80
C. M. Carpenter ................................................  12.40
Donald Everett ...................................................  238.60
A. B. Everett .....................................................  119.25
James Erskine ...................................................  4.20
Marshall Easier .................................................  5.60
Lyman French .......................    7.73
Harry Fall ......................................    14.25
Ralph Hilton .....................................................  14.00
Eugene Haskell .................................................  18.20
William K n o w lto n .............................................  8.40
Norman Keene ...................................................  35.93
Perley Lane . ......................................................  1.58
Oscar L ockw ood.................................................  5.51
Wallace M e rro w .................................................  93.09
Earl Murray ....................................................... 10.68
Elwin Moore ....................................................... 7.50
Howard Mitchell ........................................... . 1.40
Gerald Marble ...................................................  3.00
Norridgewock Motor Co..................................... 17.00
Donald Otis ......................................................... 12.60
Alvin Otis ........................................................... 5.95
Norman Palmer .................................................  1.40
Clyde Rogers .....................................................  29.18
Ed Rogers ........................................................... 3.00
W. H. Steward ...................................................  10.50
Earl Shepard .....................................................  1.40
Charles Sidell ................................................... 13.48
James Tracy ....................................................... 3.15 .
Hiram Tobey ...............................   29.57
Fred Tobey ......................................................... 7.53
George Worthley ...............................................  5.25
--------------  $799.10
ROAD MACHINE
Amount raised at town meeting .................... $750.00
Amount paid Maine Truck and Tractor Co. 772.72
Amount overdrawn ...................................  $ 22.72
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SIDEWALKS AND STREET DRAINS
Amount raised at town meeting ...................  $200.00
Payroll:
Earl Berry .........................................................  7.20
Almon Blaisdell ................................................  5.95
Clarence Boone ......................... '...................... 1.40
Lester B ro o k s ....................................................  2.80
Howard Brown ................................................  11.90
Herbert Crosby ................................................  2.80
George Dickinson ..............................    2.80
Marshall Easier ................................................  1.40
A. B. E v e re tt ...........................................................  18.00
Donald E v e re tt ........................................................ 41.64
Lyman French ..................................................  • 1.40
Eugene Haskell ........................................  8.05
Ralph Hilton ...................................................... 1.80
Norman Keene ..................................................  4.70
Winton K e e n e ....................................................  . 2.80
Ira Knowlen ...................................................... 4.00
William Knowlton ............................................  4.20
Wallace M errow ................................................  24.52
Howard Mitchell ..............................................  2.80
Earl Murray ......................................................  1.58
Norridgewock Motor Co....................................  5.95
Alvin Otis ..........................................................  4.20
Donald Otis ........................................................  4.20
Clyde Rogers ....................................................  2.80
Wallace Sheaff ..................................................  3.00
Charles S id e ll ........•........................................... 2.80
George Smith ....................................................  1-40
Hiram Tobey ....................................................  11.80
Ernest Wade ......................................................  1.40
Fred Wheeler ................................    1.40
--------------  $190.60
Unexpended balance .................................  $ 9-31
BEECH HILL ROAD
Amount raised at town meeting ...................  $500.00
Payroll:
Earl Berry ..........................................................  $ 12.15
Dennis Bouchard ..............................................  12.55
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Bowman Hardware Co.......................................  19.44
Lester Brooks .....................................................  18.55
Howard Brown .......................  4.73
S. A. Crommett .................................................  28.00
Herbert Crceby .................................................  18.55
George Dickinson .............................................  18.55
A. B. E v e r e t t .......................................................  30.50
Donald Everett .................................................  64.91
Eugene Haskell .................................................  16.98
Ralph Hilton .......................................................  10.13
Norman Keene ...................................................  18.00
Winton K e e n e .....................................................  18.55
Ira  Knowlen .......................................................  5.60
William Knowlton .............................................  3.15
Wallace Merrow .................................................  75.15
Alvin Otis ........................................................... 7.88
Donald Otis ......................................................... 13.83
Clyde Rogers .....................................................  15.75
Earl Shepard .....................................................  2.80
Charles Sidell ..................................................... 7.88
Hiram Tobey .....................................................  44.10
Leigh Williamson .............................................  4.73
B. B. Yeaton ....................................................... 32.45
--------------  $504.91
Amount overdrawn ...................................  $ 4.91
SANDY RIVER ROAD 
1936
Amount raised at town meeting ................... $1,250.00
Payroll:
Albert Blaisdell ................................................. $ 31.95
Bowman Hardware .........................................  162.92
Henry Desmond ................................................. 34.20
W. F. French ..................................................... 14.20
Miller and Jones ...............................................  1.45
New England Metal Culvert Co.......................  243.98
Proctor and Bowie ...........................................  291.38
Milford Tibbetts ................................................. 580.20
--------------  $1,360.28
Overd/Vawn ................................................. $ 110.28
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OAK HILL ROAD 
1936
Amount raided at town m ee tin g ....................  500.00
Payroll:
Earl Berry .........................................................  $ 20.00
Lester B ro o k s .................................................... 15.75
S. A. Crommett ................................................  26.20
Marshall Easier ................................................  14.35
. A. B. Everett .........., ........................................ 49.50
Donald Everett ................................................  52.68
James Goodrich ................................................  27.45
Eugene Haskell ................................................  16.10
Ralph Hilton ............    22.50
Cony Holt .......................................................... 2.80
Norman Keene ..................................................  40.00
Ira Knowlen ...................................................... 3.15
Wallace Merrow ..............................................  50.23
Donald Otis ........................................................ 15.75
Clyde Rogers ....................................................  35.00
Earl Shepard ....................................................  18.55
H. F. Tobey ........................................................ 58.43
B. B. Yeaton .....................................................  24.60
--------------  $493.04
Balance unexpended ................................. $ 6.96
WILDER HILL ROAD
(Atkinson’s School House to Smithfield Town Line) 
Amount raised at town m ee tin g ....................  $300.00
Payroll:
Earl Berry ........................................................  $ 19.45
S. A. C orm m ett..................................................  22.00
Guy Emmons ....................................................  1.40
A. B. Everett ....................................................  29.25
Donald Everett ................................................  69.59
Stephen Green ..................................................  15.05
Eugene Haskell ................................................  18.38
Ralph Hilton ....................................................  8-10
Norman Keene ................................................  17.55
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William Knowlton ...........................................  11.20
Wallace Merrow ...........................................   33.07
Earl Murray .......................................................  1.75
Alvin Otis ...........................................................  7.88
Donald Otis .......................................................  6.13
Cecil Rogers .......................................................  2.80
Clyde Rogers ...........................................................  15.30
Earl Sliepard .....................................................  6.30
Charles Sidell .....................................................  6.12
Hiram Tobey .............................................................  14.90
--------------  $306.22
Amount overdrawn .................................... $ 6.22
UPPER MAIN STREET
Amount raised at town meeting ..................  $250.00
Payroll:
Lester Brooks .....................................................  $ 5.60
Marshall Easier .................................................  5.60
Eugene Haskell .................................................  5.60
Norman Keene ...................................................  5.60
Earl S h e p a rd .......................................................  5.60
State Highway Commission ............................ 221.29
--------------  $249.29
Balance unexpended .................................. $ .71
HORACE JONES ROAD, iFROM ATKINSON SCHOOL HOUSE
Amount raised at town m e e tin g .................... $150.00
Payroll:
Earl Berry ..........................................................  $ 1.75
Daniel Boone .....................................................  26.45
S. A. C rom m ett...................................................  27.25
Marshall Easier .......................................................  6.30
A. B. Everett ...........................................................  2.25
Donald E v e re t t .......................................................... 6.12
Philip Godin .............................................................. 1.75
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Howard Goodrich ............................................  1.75
Eugene Haskell ................................................ 6.48
William Knowlton ........................................ . 2.45
Wallace Merrow ..............................................  6.12
Donald Otis ..................................................  4.90
George O w ens.................  5.62
Charles Sidell ..............................   2.4'5
Milford Smith .................................................... 1.75
James T r a c y ...................................................... 1.75
B. B. Yeatofn ...................................................... 6.12
Balance unexpended
j
$111.26
$ 38.74
Town Clerk’s Report
LIST1 OF BIRTHS NOT REPORTED 1935 
LIST OF BIRTHS FOR THE YEAR 1936
1935
Aug. 2—No name given (childiof Henry H. Pierson) 
Nov. 23—Janice Mary Hilton 
Dec. 7—Gloria Delean Seekins
1936
Jan. 5—Richard Albert Lambert 
Jan. 15—Leroy Carlton Damren 
Feb. 1—Lucile Ann Miller 
Feb. 29—Philip R. Jones 
Mar. 12—Ella May Palmer 
Mar. 15—Verne H. Berry 
Mar. 21—Rose Marie Marcou 
Mar. 28—Avis Estelle Emery 
Mar. 28—Alice Elizabeth Emery 
Apr. 19—Eleanor Irene Easier 
Apr. 23—Harold Wayne Baker 
Apr. 25—Jane Lillian Worthley 
May 6—Laurine/ M. H olt'
May 6—Gwendolyn May Gilman 
May 30—David Harry Clark 
June 15—Richard Charles Young 
June 21—Marion. Alice Thurston 
July 15—Helen Easier Devereux 
July 24—-'Natalie Fitch Forsythe 
Aug. 3—Lloyd Ellery Brown 
Aug. 6—Norman A rthur Mayo 
Aug. 17—Edna Marie Peterson 
Aug. 23—Clyde Albert Greene 
Sept. 19—Sally Lee Dearborn 
Oct. 1—Phyllis Christine Bowie 
Oct. 4—Raymond Charles Sidell 
Oct. 8—Clifton Norris Rowe 
Oct. 12—Muriel Jean Tracy 
Oct. 30—Clifton Pendleton Hamm 
Nov. 14—Norma Ethelyn W alker 
Nov. 14—Beverly May Nadeau
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1937
Jan. 8—Mary Margaret Dickinson 
Jan. 24—Phylis Ann Stewart 
Jan. 24—Seth David DeVoll
LIST OF DEATHS,-1935, 1936 AND 1937
1936
Mar. 3—Linus Homer White 
Mar. 17—Fredl Amos Tobey 
Mar. 22—Henrietta Berry 
Apr. 2—Julia C. Adams 
Apr. 15—Susan L. Taylor 
Apr. 26—Carrie Alma Cleveland 
May .3—Charles E. Tracy 
May 20—Walter C. Weston 
June 3—Elizabeth D. Hammond 
June 16—Perley Addison Martin 
July 1—Elizabeth Gray Rogers 
July 9—William L. Harrington 
July 30—Daniel Viel 
Aug. 6—Sarah Allen Frederick 
Sept. 20—Hathorn Bickford 
Sept. 28—Alice Clifford Hale 
Oct. 13—Mary Addie Wright 
Oct. 18—May Mitchell 
Oct. 27—'Clara Libby 
Nov. 9—Charles Herbert Crosby 
Nov. 16—Blanche Tobey Ward 
Nov. 22—Evelyn Brown Adams 
Nov. 28—Elizabeth B. /Hight 
Nov. 30—Merle Tracy 
Dec. 20—‘Levi W. Hamm 
Dec. 24—Glenwood Arnold 
Dec. 25—Leroy Carlton Damren 
Dec. 30—Arthur Percy Lombard
1937
Jan. 11—Ora K. Packard
LIST OF MARRIAGES, 1936
Feb. 29—Charles Winston Webb 
Elinor Alfreda Richards'
Feb. 29—Emery A. Clement 
Hazel E. Holmes 
Mar. 15—Ralph B. Taylor 
Verna E. W arren 
Mar. 24—Charles E. Hovey 
Anita Austin
Apr. 4—Vaughan S. Cooper 
Beatrice K. Furber 
Apr. 10—Charles Frank Greenough 
Evelyn Mae Butterfield 
May 29—Forest B. Berry
Helen Maxine Simonson 
June 6!—Freeman C. Green 
Arlene Williams 
June 20—Alfred Harold Smith 
Verne Evelyn Waye 
June 22—John A. Perkins 
Esther Gifford 
June 27—Richard P. Laney
Marion Margaret Rock 
July 2—Fred Marshall
Genevieve Irene Bizier 
Aug. 31—Leon Stephen St. Peter 
Inza Pearle King 
Sept. 6—Charles Miles Dickinson 
Ruth A. Brown 
Sept. 24—Loyd C. Holt 
Ella Kelley
Oct. 3—Millard Ford DeVoll 
Dorothy Pearl DeVoll 
Oct. 3—Charles G. Blaisdell 
Alice Walton
Oct. 18—Harvey Dillingham 
Evelyn Marcou 
Oct. 24—Lyndon Earl Hale 
Jessie Viola Teed 
Nov. 2—Cuthbert C. Clark 
Emma L. Albee 
Dec. 5—Guy Crowe
Sarah Rest Crommett
1937
Jan. 7—Milton P. Goodridge 
Ervina B. Palmer
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and the Citizens of 
the Town of Norridgewock:
I hereby present my fourth annual report of the schools of 
th is town. #
Included herein you will find the report of Principal Hamm, 
rvhich I commend to your attention, dealing, as it does, with the 
specific accomplishments and needs of the high school.
We cannot present a detailed' statement of school problems 
in this report, but we have\ attempted to call attention to those 
items which appear to be of general interest.
The following table will designate quite clearly the various 
uses to which the school dollar has been placed, and will verify 
the statement that this dollar has been equitably distributed.
Teachers' wages ................................. $0,367
Fuel ............................................................... 036
Janitors ..........................................................047
Conveyance ..................................................267
Tuition, common sc h o o ls ...........................004
Textbooks and s u p p lie s .............................077
Lights and p o w e r ........................................ 013
Apparatus and eq u ip m en t.........................005
Insurance ......................................................008
Repairs ................................................  .031
Industrial a rts ............................................ 125
Medical in sp e c tio n ...................................... 002
Superintendence .............   018
$ 1.00
The consolidated financial report, listing all receipts and all 
expenditures of the school department, shows a balance on hand 
of thirty  dollars and thirty cents. In view of the fact that the 
school budget receipts were consideraby lower this year than in 
previous years, this balance is more significant than it might at 
first appear to be. All outstanding school bills have ibeen paid 
and entered in our report. We therefore have no items of pre­
vious years to be classed as liabilities.
When considering the financial needs of the department for
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the ensuing year, several im portant factors should be given 
careful attention. Statistics seem to prove to the satisfaction 
of many, that the depression, jis entirely past, and that we have 
entered an entirely new era. This attitude would seem to be 
Tather too optimistic, especially in the rural areas. We must 
recognize the fact, however, that industry is on a more stable 
foundation than during the three or four previous years. Wages 
have risen in a large percentage of industrial centers, and the 
cost of living, including practically every item that the school 
buys, has increased quite appreciably.
Maine is confronted this year with a very definite scarcity of 
teachers. The larger towns are attracting with better salaries, 
the teachers now a t work in the sm aller towns. If we expect 
to maintain a high standard of teaching efficiency we must rec­
ognize this fact and pay the teachers accordingly. If the wages 
of elementary teachers of this town were to be distributed over 
the entire year, the salaries would be at the rate of $9.50 per 
week for those in the lower rating.
The high school curriculum maintained during the past few 
years has been almost as broad as that of the large schools. 
We have attempted to provide every course which might be 
requested, even by a very small group of pupils. The resu lt has 
been a teacher had considerably in excess of that permitted by 
State regulations. We have been informed that we must either 
reduce the teaching load, or incrase the number of high school 
teachers if we wish to maintain a Grade A rating, with its tu ­
ition privileges, another year.
Further consideration should also be given to the m atter of 
conveyance. Pupils are being brought in from remote sections 
of the town, and in some cases the distances combined with the 
double routes of the drivers, require them to leave home at 
rather an early hour. We need one additional conveyance before 
the m atter can be adjusted satisfactorily. The cost of such 
conveyance would be approximately five hundred dollars.
One of the most unsatisfactory features of the school system 
lies in the lack of an adequate supply of drinking water. Re­
peated tests of the water in the school well, >and that in nearby 
wells have indicated1 an apparent scarcity of pure water in the 
immediate vicinity of the school. If possible, some solution 
should be provided for this problem.
We have mentioned above only those items which seem to be 
the outstanding needs of the schools. A study of school tax 
rates, in their relationship to municipal tax rates, in this county 
as well as in other sections of the State, indicates that the
I
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school rate  of this town is not excessive in proportion to the 
municipal rate.
While much has been accomplished during the past year, and 
through the generous cooperation of the citizens splendid im­
provements in the physical equipment and in the teaching pro­
gram have been made possible, yet, there remain many ways in 
which the educational facilities can be greatly improved without 
excessive cost. Music and a rt have provided increased interest 
in the school program, and will ibe the means of enriching the 
lives of our future citizens. May we be ever mindful that the 
schools are for the benefit of the boys and girls to the extent to 
which we are enabled to broaden and enrich their lives, to de­
velop their abilities, to think carefully and act wisely, to such 
an extent are we laying the foundations of a better citizenship 
and a happier community.
In closing this report, I take the opportunity to thank all of 
the teachers, parents and' conveyance drivers for their willing 
cooperation, and to the members of the Superintending School 
Committee I would express my sincere appreciation of their 
loyal support and untiring assistance.
Respectfully submitted,
I. E. ADAMS,
Superintendent of Schools
REPORT OF THE PRINCIPAL, OF NORRIDGEWOCK
HIGH SCHOOL
To the Superintendent of Schools:
I herewith submit the annual high school report for the year 
ending February 15, 1937.
ENROLLMENT STATISTICS
Pupils registered September, 1936:
Boys
Seniors ..................................................  6
Juniors ......................................................  8
Girls Total 
7 , 13
13 21
Sophomores ..
Freshmen ___
Junior eighth 
Junior seventh
Totals . . .
Enrolled ‘by towns:
Norridgewock .. 
Mercer . . . . . . . .
Smithfield ........
Totals ........
Graduated June, 1936
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13 11 24
13 6 19
19 15 34
18 25 43
77 77 154
66 70 136
6 4 10
5 3 8
77 77 154
14 9 23
There have been two changes in the high school faculty during 
the past year; Mrs. Gertrude W idercrantz, teacher of history and 
foreign languages, resigned at the end of the 1935-36 school year, 
and the position was filled by Miss Margaret Gardner, Bates, 
1936. At the beginning of the winter term Miss Thurlie Additon, 
English teacher, went to a more lucrative position at Rockland 
high school and Mrs. f t  H. Spaulding, a graduate of Boston 
University, was elected to the position.
For the past four years one main objective has been to replace 
out of date textbooks with new editions in all classes. Up to 
the present time we have been able to do this in every case 
except the English and French classics, and one basic text for 
fourth year English. Great stress has been laid upon taking 
proper care of the new books, and with few exceptions, the texts 
ar e in excellent condition.
The teachers are carrying extremely heavy teaching loads in 
an attem pt to retain sufficient subjects to prepare pupils for 
any schools which they may need to enter upon graduation 
from high school. We are receiving some criticism from the 
state department of education because of the heavy teaching 
schedule which the teachers are carrying and it is extremely 
doubtful how much longer we can continue to offer a ll,o f the 
subjets now offered without either adding a teacher or. coming 
into direct conflict with the Sta te department of education.
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HOME ECONOMICS
The enrollment of classes in the Home Economics department 
this year is as follows: Grade 7, 25; Grade 8, 15; Grade 9, 6; 
Grade 10, 11; Grades 11, 12, 17. The outstanding events in the 
department this school year have been the packing of eleven 
Thanksgiving boxes by the sophomore class; the serving of guest 
luncheons by the eighth grade; the serving of hot lunches for 
ten weeks by the freshman class; the making of costumes for 
th operetta by many girls in the department; the making of the 
athletic association letters.
Clothing projects worthy of note are pajamas made from 
grain bags, peasant aprons, and various underclothing projects.
The junior-senior courses of study this year have included 
nutrition, family relationship, personal development, and home 
management.
The sophomore class projects have included foods, preser­
vation, home planning, and a  craft course. The freshman class 
projects have included foods, quantity cookery, and clothing 
courses including renovation.
The work progresses favorably.
MANUAL TRAINING
The manual training department, with 70 boys and 11 girls 
enrolled, is following the same schedule that has been followed1 
in the past.
Last fall the 'burned portion of the shop was temporarily re­
paired by the students. Although far from being in a satis­
factory condition, it is possible to use it for lumber storage 
until it can be permanently repaired.
We are trying to give the students as much as possible at a 
minimum cost. Due to this fact, the projects have been con-I
structed from material purchased locally.
The girls’ class, which proved a success last year, has been 
continued, and we hope in the future to change their course, 
which now consists chiefly of woodwork, to home mechanics, 
giving them a general knowledge of the repair work about the 
home. >
GENERAL NOTES
O ne o f th e  h ig h  sc h o o l s e n io rs , in  o p en  c o m p e titio n  w ith  s tu ­
d e n ts  fro m  o th e r  h ig h  sc h o o ls  of th is  s e c tio n , w o n  o n e  of, th e
C o lby  C o lleg e  S c h o la rs h ip  p r iz e s  o ffe red 1 b y  th a t  in s t i tu t io n .
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Mr. R. H. Ghen of Skowhegan has taught and organized a. 
school band which now numbers twenty-one pieces and made its 
first public appearance February 10. I cannot compliment too 
highly Mr. Ghen, and the work which he is doing for the pupils.
The piano has been repaired and placed in a very serviceable 
condition for school use.
Sufficient equipment and supplies have been added to the 
laboratory to provide for a very commendable course in labora­
tory chemistry.
The high school library is as yet very meager and needs to 
be built up, probably by funds, which up to the present, are non­
existent.
The pupils are  not provided with sufficient playground space 
and many ills can arise from the fact that pupils wander about 
the town streets for recreation which they should be able to 
obtain on the school grounds.
Respectfully submitted,
CLIFTON M. HAMM,
Principal
FINANCIAL STATEMENT 
Receipts
Raised by vote of the town:
Common schools, high school, textbooks
and supplies .......................................  $ 9,058.00
Apparatus ...................................................  60.00
Insurance ..................................................... 150.00
Repairs ......................................................... 400.00
Industrial arts ...........................................  1,000.00
Medical in sp ec tio n .....................................  34.00
Superintendence .........................................  283.00
$10,985.00
Received from State:
State school fund .....................................  $ 1,619.05
Adjustments ...........   775.00
Equalization fund .....................................  252.00
Industrial arts ...........................................  974.95
3,621.00
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Other sources:
Balance 1936 ..............................................  $ 279.24
High school tuition ................................. 1,026.64
Sale of supplies ........................................  1.81
Refund, conveyance ................................. 1.20
Refund, repairs ........................................  92.55
--------------  $ 1,401.44
Total receipts ....................................  $16,007.44
Expenditures
Secondary school teachers .............................  $ 3,184.88
Elementary school teachers .........................  2,660.00
Fuel ..........................   565.35
Janitor ...............................................................  748.00
Conveyance ........................................................ 4,305.50
Tuition ...............................................................  74.00
Textbooks and supplies .................................  1,231.82
Lights and power ............................................  202.99
Appartus and equ ipm ent................................. 57.66
Expenditures, State school fund .......... $13,030.20
Repairs ...............................................................  $ 484.18
Industrial arts ..................................................  2,005.45
Insurance ............................................................ 140.35
Medical in spection ............................................  34.00
Superintedence ..................................................  282.96
--------------  $ 2,946.94
Total expenditures, 1936-1937 ................ $15,977.14
Balance ........................................................ 30.30
$16,007.44
STATE SCHOOL FUMD 
Receipts
Appropriation common schools, high school,
textbooks and su p p lie s .............................  $ 9,058.00
State school f u n d ..............................................  1,619.05
Adjustments ......................................................  775.00
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Equalization fund .............................................  252.00
Balance from 1936 ...........................................  230.70
Tuition received, Town of S m ith fie ld ............  439.47
Tuition received, Town of M e rc e r ...............  308.35
Tuition due, Town of M e rc e r .......................... 278.82
Sale of supplies .................................................  1.81
Refund, conveyance .........................................  1.20
Total receipts
Expenditures
High school teachers:
Clifton H a m m .............................................  $ 1,600.00
Gertrude W idercrantz .............................. 394.42
Thurlie Additon .........................................  685.48
Helen Spualding .......................................  115.54
M argaret Gardner .....................................  380.00
Elizabeth Hamm .......................................  9.44
Common school teachers:
Muriel Moan ...............................................  $ 219.00
Laurie Fish .................................................  504.00
Lois Walker ...............................................  510.00
Helen S a w y e r.............................................  578.00
Lois Bridges ...............................................  544.00
Grace Perry ...............................................  285.00
Town of Oakland1 .......................................  20.00
Fuel:
Will Knowlton ...........................................  $ 6.00
Kenneth Dickenson .................................  34.00
Miller & J o n e s ...........................................  405.35
George Bird ............................................... 60.00
Fred Clarke .................................................  60.00
Janitor:
$12,964.40
$ 3,184.88
$ 2,660.00
$ 565.35
Harley Dunlap 748.00
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Conveyance:
Ansel Clark ................................................  $ 1,516.25
Arthur Robinson ......................................  906.96
Harry Yeaton ..........................    300.00
Leon Webster ............................................  525.00
Wallace Sheaff ............... .•......................... 340.00
Norridgewock Motor Company ................ 489.99
U. E. Stanley ............................................  152.49
Folsom’s Insurance A gency .........................  74.81
Tuition:
Town of Madison
Textbooks and supplies:
Common school books .............................  $ 308.40
High school books ................................... 331.67
Supplies ...................................................... 591.75
nights and power:
Central Maine Power Co...............
Total expenditures, 1936-1937 
Overdraft .................................
APPARATUS AND EQUIPMENT 
Receipts
Appropriation
Expenditures
•Chicago Apparatus Company .......................  $ 57.66
Balance ........................................................ 2.34
INSURANCE
Receipts
$ 4,305.50
$ 74.00
$ 1,231.82
$ 202.99
$12,972.54
8.14
$60.00
$60.00
Appropriation $150.00
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Expenditures
Folsom’s Insurance A g e n cy ............................ $140.35
Balance ........................... 1..........................  9.65
--------------  $150.00
REPAIRS
Receipts
Appropriation .....................................................  $400.00
Balance from 1936 .............................................  48.54
Refund, Miller & J o n e s .....................................  92.55
Total receipts .............................................  $541.09
Expenditures
Brooks Carter ..................................................... $ 12.25
Miller & Jones ...................................................  301.85
Ames & Ames .....................................................  10.00
E. P. E m m o n s..................................................... 7.25
C. W. Butterfield ..............................................  7.50
Lyle Taylor ....................................................... 3.60
George E. Harlow .............................................  8.00
Beckley-Cardy Co..............    12.95
C. 0. Beck ........................................................... 60.41
W. D. Sargeant Co..............................................  40.37
Amos Holt ........................................................... 20.00
Total expenditures, 1936-1937 ................ $484.18
B a la n c e ......................................................... 56.91
$541.09
INDUSTRIAL ARTS 
Receipts
Appropriation ..................................................... $1,000.00
State subsidy ..................................................... 974.95
Total receipts $1,974.95
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Expenditures
Ellery Huff .......................................................  $1,052.82
Helen Hodgdon ................................................  752.63
Hildegarde Barlow ..........................................  125.00
Anna M o rse .......................................................  75.00
Total expenditures, 1936-1937 ...............  $2,005.45
Overdraft ....................................................' $ 30.50
MEDICAL INSPECTION 
Receipts
Appropriation ....................................................  $34.00
Expenditures
Dr. H. W. Smith $34.00
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation ........................... •.......................  $283.00
Expenditures
I. E. A d am s........................................................  $282.96
Total expenditures, 1936-1937 ...............  $282.96
B a la n ce ........................................................  .04
$283.00
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Warrant for Annual Town Meeting
To C. E. BOONE, Constable for the Town of Norridgewock, in 
the County of Somerset. GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the Town of Norridgewock, 
qualified to vote in town affairs, to meet in the Town Hall in 
said town on Monday, the 1st day of March, A. D. 1937, a t nine 
o’clock in the forenoon to elect all town officers and to transact 
all other town business as herein enumerated in the articles of 
the town w arran t For the election of officers the polls will be 
open immediately after the election of a moderator and remain 
open until three o’clock in the afternoon. The transaction of 
other town business will begin at one o’clock in the afternoon.
Art. 1—To choose a moderator.
Art. 2—To attend to the reports of the several town officers 
and take such action as may be desired.
Art. 3—To see what action the town will take relative to de­
termining the salaries to be paid to municipal officers and ap­
pointees: Selectmen, assessors, overseers of the poor, road com­
missioner, town clerk, auditor, treasurer, member of the sicjhool 
board, fire chief, fire warden, and to raise a sum of money for 
same and pass all necessary votes.
Art. 4—To see if the town will vote to fix the date when each 
tax-payer’s tax shall become due and the date when the collec­
tor shall settle with the town, and pass all necessary votes res­
pecting the same.
Art. 5—To see what sum the town will appropriate for state 
aid road construction (in addition to the amount regularly raised 
for the care of way6, highways and bridges) under the provis­
ions of Sect. 19, Chap. 28, Revised Statutes 1930 or under the 
provisions of Sect. 3, Chap. 173, Public Laws 1935.
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Art. G—To see what sum of money the town will vote to raise 
for snow removal.
Art. 7—To see what sum of money the town will vote to raise 
for office help and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 8—To see if the town will vote to raise the sum of $900.00 
for maintenance of improved sections of third class roads or to 
be used in conjunction with the state apportionment for the 
construction of third class roads.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to raise 
for building and repairing roads, bridges and culverts for the 
ensuing year.
Art. 10—To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairing and building sidewalks and street drains.
Art. 11—To see what sum of money the town will vote to 
raise to defray expenses of fire department for the ensuing year 
and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 12—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the poor.
Art. 13—To see if the town will vote to raise the sum of 
$500.00 for repairing Winding Hill road and pass all necessary 
votes respecting the same.
A rt. 14— T o  see  if th e  to w n  w ill  v o te  to  r a is e  th e  s u m  of
$500.00 fo r  r e p a ir in g  B u r r i l l  H il l  ro a d  a n d  p a s s  a l l  n e c e s s a ry
v o te s  r e s p e c t in g  th e  sam e .
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Art. 15—To see if the town will vote to raise the sum of 
$50.00 for repairing Starks road leading from Winding Hill road, 
to Childs road and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 16—To see if the town will vote to raise the sum of 
$400.00 for repairing Russell road, leading from Horace Withee 
farm to Skowhcgan town line.
Art. 17—To see if the town will vote to raise the sum of 
$250.00 to tar road on north side of river from cement bridge to 
tomb at New Oak cemetery.
Art. 18—To see if the town will vote to raise the sum of 
$25.00 for the purpose of repair work and improvement of 
ground and trees at Soldier’s Monument, said amount to be ex­
pended under the supervision of Village Improvement Society.
Art. 19—To see if the town will vote to raise the sum of 
$155.00 to pay the Selectmen for out of town work during the 
year.
Art. 20—To see if the town will vote to raise the sum of 
$100.00 to put in catch basin between M. E. Tripp's house and 
the Cleveland place.
Art. 21—To see what the town will vote to do in regard to 
tram p situation.
Art. 22—To see if the town will vote to raise the sum of 
$117.73 to pay U. E. Stanley for gas used by Lyndon Hale on 
W.P.A. for the year 1935.
Art. 23—To see if the town will raise the sum of $250.00 for 
street and road signs, and pass all votes respecting the same.
A rt. 24— T o  see  if th e  to w n  w il l  v o te  to  s e l l  th e  F r e d  K n ig h t ’s
f a rm  a n d  p a s s  a l l  n e c e s s a ry  v o te s  r e s p e c t in g  th e  sam e .
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Art. 25—To see if the town will raise the sum of $500.00 for 
500 feet of hose for fire department.
Art. 26—To see if the town will vote to pay the Welfare Com­
mittee ten dollars for gas bill.
Art. 27—To see if the town will raise the sum of $400.00 for 
children under supervision of State.
Art. 28—To see if the town will vote to raise the sum of 
$50.00 to mow and rake old and new Oak Cemetery and $25.00 
to mow and rake Old Riverview Cemetery.
Art. 29—To see if the town will vote to raise $200.00 to take 
care of coupons on Cemetery and Library bonds and pass all 
necessary votes respecting the same.
Art. 30—To see if the town will authorize the selectmen to 
issue the bonds of the town in the sum of five thousand dollars 
($5,000.00) in $25.00, $50.00, and $100.00 denominations, with in­
terest a t 2V2 percent payable annually, principal on all to be­
come due in 1987, said bonds to be issued in blank immediately, 
and held by the town treasurer, as an investment for all future 
deposits received by the town for perpetual care of cemetery 
lots, blank bonds to be taken down by said treasurer as deposits 
are received, in the same way heretofore done, where the town 
l a s  issued bonds for care of cemetery lots.
Art. 31—To see if the town will vote to instruct the selectmen 
to deed to the D. F. Frederick Est. the Frederick School house 
so-called, and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 32—To see what sum, if any, the town would recommend 
to  take from the joint state aid account for the purpose of ap­
plying bituminous surface treatm ent to state aid roads, in ex­
cess of the requirements of Section 2, Chapter 132, P. L. 1935.
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Art. 83—To see if the sum of $153.00, or more, will be raised 
for school nursing in the Town of Norridgewock to be expended 
under the auspices of the Bureau of the State Department of 
Health and Welfare.
Art. 34—To see if the town will vote to give preference to 
real estate owners for employment in work on the roads for the 
ensuing year and that taxpayers so employed shall be required 
to turn twenty-five percent of their earnings over to the town 
to be applied to taxes; personal property taxpayers to have 
preference for work, over poll tax payers.
Art. 35—To see if the town will vote to permit the school- 
house on Sandy River to be used as a Community Club House.
Art. 36—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the free public library and books for 
same.
Art. 37—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the payment of bonded debt and interest.
Art. 38—To see what cum of money the town will vote to 
raise for the payment on interest on tem porary loans.
Art. 39—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of street lights.
Art. 40—To see if the town will authorize the Selectmen to 
procure a  temporary loan or loans in anticipation of taxes for 
the purpose of paying indebtedness of the town. Such notes 
to be paid during the current municipal year by taxes.
A rt. 41— T o see if  th e  to w n  w ill v o te  a u th o r iz in g  a n d  in s t r u c t ­
in g  i ts  S e le c tm e n  to  is s u e  i t s  n o te  o r  a  s e r ie s  of n o te s , o r  i t s
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interest bearing town order or orders, for the purpose of pay­
ment or refunding in whole or in part the outstanding indebted­
ness of the town, which now has or may hereafter become due, 
and if so to determine the amount of said note or notes, order 
or orders, rate of interest and terms, and the manner of the 
■execution of said note or notes, order or orders.
Art. 42—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the proper observance of Memorial Day, and pass all 
necessary votes respecting the same.
Art. 43—To elect one member of the Cemetery Committee.
Art. 44—To see what sum of money the town will raise to 
pay for gravel, culverts and dynamite on Sandy River road.
Art. 45—To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for the support of free high school, common 
schools, textbooks, supplies, lights, compensation of the superin­
tendent of schools, insurance on school buildings, repairs of 
schoolhouses, vocational education, compensation of the school 
physician, together with all incidental expenses not specifically 
mentioned in accordance with the provisions of Chap. 19, P. L. 
1930.
Art. 46—To see if the town will vote to agree on the following 
abatements to be made to those who voluntarily pay their 1937 
taxes, other than automobile and poll taxes, to the tax collector: 
three percent if paid on or before June 1, 1937, two percent if 
paid on or before August 1, 1937, one percent if paid on or be­
fore October 1, 1937.
Art. 47—To elect a tax collector for the ensuing year.
A rt. 48— T o  see  if  th e  to w n  w ill v o te  to  r a is e  th e  su m  of
^2,360.40 to  pay  on  sn o w  p lo w  a n d  t r a c to r ,  a n d  p a s s  a l l  n eces isa ry
v o te s  re s p e c t in g  th e  sam e .
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Art. 49—To see if the town will vote to raise the sum of 
$2,300.00 to pay on fire engine and pumper and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 50—To see what sum of money the town will vote to 
raise to operate the ferry on Sandy River.
Art. 51—To see if the town will vote to pay the Tax Collector 
commission on Excise Tax and pass all necessary votes respect­
ing the same.
Art. 52—To see what sum of money, if any, the town will 
raise and appropriate and pass all necessary votes to provide a 
suitable source of water for drinking purposes a t the school 
building.
Art. 53—To see what sum of money, if any, the town will 
raise and appropriate for the purpose of painting the school 
building.
Art. 54—To see if the town will authorize the Selectmen to 
sell the remaining rural echoolhouses and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 55—To see what sum of money the town will vote to 
raise to buy lumber for Martin Stream Bridge.
The selectmen give notice that they will be in session at Se­
lectmen’s office, for the purpose of revising and correcting the 
list of votors on Saturday, Feb. 27th, 1937, from two to four 
o’clock P. M.
Given under our hands this 20th day of February, A. D. 1937.
SAMUEL A. CROMMETT 
IRA KNOWLEN 
BENEDICT B. YEATON
Selectmen of Norridgewock
(

